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東北大学農学部農芸化学科生物化学講座助教授昭和57年4月
教授昭和59年4月 同上
応用生物化学科分子生物学講座平成4年4月学科改組に伴し, 教授
平成5年]月一平成8年12月
東北大学評議員
平成10年4月東北大学農学部長,東北大学大学院農学研究科長,東北大学遺伝子実験施設長
平成Ⅱ年4月大学院重点化に伴い,東北大学大学院農学研究科応用生命科学専攻・分子細
胞科学講座・分子生物学分野・數授
東北大学大学院農学研究科長(平成12年3月まで)
平成12年3月定年退職
(財)染色体学会委員
日本農芸化学会評議員
日本アイソトープ協会農学・生物学部会常任委員
日本農芸化学会学術活動強化委員会委員
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学術審議会専門委員(科学研究費分科会)
Journal of ceⅡ Science, EditoTial Board
日本生化学会編集委員
JOUTnal of Biochemistry, Editorial Board
日本農芸化学会理事
日本分子生物学会評議員
第12回日木分子生物学会年会会長
農水省農林水産技術会議・イネゲノム研究会議委員
日本農芸化学会編集委員
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
Genetica, Editorial Board
日本生化学会「生化学」誌企画委員会委員
Chromosome Research, Associate Editot
日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
農芸化学研究奨励会選考委員
分子生物学研究連絡委員会委員
第68回日本生化学会大会会頭
内藤記念科学振興財団評議員
日本農芸化学会授賞選考委員会委員
岩手大学大学院連合農学研究科外部評価委員会委員
学会ならびに社会における活動
昭和57年Ⅱ月一現在
昭和59年4月一昭和田年3月
昭和61年10月一平成6年5月
昭和62年4月一平成5年3月
昭和62年9月一昭和63年8月
昭和63年2月一平成Ⅱ年1月
昭和63年5月一平成2年4月
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平成2年4月一平成4年3月
平成2年6月一平成4年5月
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平成6年9月一平成9年9月
平成7年9月
平成9年5月一現在
平成Ⅱ年4見一平成玲年3月
平成Ⅱ年Ⅱ月

(1)著書・訳書
].核酸の一般的分離定量法
水野重樹
東京大学出版会(1969)
2.メチル化アルプミンカラム
水野重樹(分担執筆)
医科学実験法講座,南行堂(197D
作
3.タンパク質生合成志村憲助編
水野重樹(分担執筆)
講談社サイェソティフーク(1984)
目
4.改訂3版アイソトープ便覧
水野重樹(分担執筆)
丸善(1984)
録
5.図説・哨乳動物の発生工学実験法菅原七郎編
水野重樹(分担執筆)
学会出版セソター a986)
6.バイオテクノロジー実験マニユアル
山内文男,日向康吉,水野重樹,勝野正則編著
三共出版 a987)
フ.ク戸マチソ実験法
大場義樹,水野重樹編著
学会出版セソター a988)
8.シリーズ分子生物学の進歩 6 染色体と細胞周期
柳田充弘,西本毅治,堀田康雄編
水野重樹(分担執筆)
丸善(1989)
9. DNA→ RNA→プ戸テイソー遣伝情報の流れー
Tim Hunt, steve prentis, John Tooze 編
水野重樹(共訳)
西村書店 a990)
10.バイオサイェソス戦略マニュアノレー新しい素材とマーカー.プローブー
小野裕之,斉藤寿仁,水野重樹(分担執筆)
共立出版 a99ω
?
2Ⅱ
遺 伝 子 工 学 実 験 ,  s t r a t e 部 &  p r a c t i c e
原 田 昌 彦 , 水 野 重 樹 ( 分 担 執 筆 )
日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会  a 9 9 D
E v o l u t i o n a r y  i m p l i c a t i o n  o fC h r o m s o m e - s p e c H i c
S e x
S e q u e n c e s  i n  b i r d s  b e ] o n g i n g
O r d e r  G a Ⅱ i f o r m e st o  t h e
S .  M i z u n o
I n ,  N e w  A s p e c t s  o f  t h e  G e n e t i c s  o f  M o l e c u l a r  E v o l u t i o n  ( M .  K i m u r a  a n d
N .  T a k a h a t a ,  e d s . ) ,  J a p a n  s d e n t 迂 i c  s o d e t y  p r e s s ,  T o k y o /  s p r i n g e r -
V e r l a g ,  B e r l i n ,  P P . 2 1 3 - 2 2 6  ( 1 9 9 1 )
S e x - s p e d f i c  D N A  s e q u e n c e s  i n  G a Ⅱ i f o r m e s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e
S t u d y  o f  s e x  d i f f e r e n t i a t i o n
S .  M i z u n o ,  Y .  s a i t o h , 0 .  N o m u r a ,  R .  K u n i t a ,  K .  o h t o m o ,  K .  N i s h i m o r i  a n d
H .  s a 北 o h
I n  M a n ゆ U l a t i o n  o f  t h e  A v i a n  G e n o m e  ( R .  J .  E t c h e s  a n d  A .  M .  V .  G i b b i n s ,
e d s . ) ,  C R c  p r e s s ,  B o c a  R a t o n ,  A n n  A r b o r ,  L o n d o n ,  T o k y o ,  P P . 2 5 7 - 2 7 4
( 1 9 9 3 )
分 子 細 胞 生 物 学 辞 典
( 分 担 執 筆 )
東 京 化 学 同 人  a 9 9 7 )
医 学 分 子 生 物 学 改 訂 第 3 版 村 松 正 寳 , 谷 口 維 紹 編
( 分 担 執 筆 )
南 行 堂 ( 1 9 9 7 )
E s t r o g e n  s y n t h e s i s  a n d  r e c e p t o r  d u r i n g  e a r l y  g o n a d a l  d e v e l o p m e n t
0 .  N a k a b a y a s h i , 0 .  N o m u r a ,  H .  K i k u c h i ,  T .  K i k u c h i  a n d  s .  M i z u n o
I n ,  p e r s p e c t i v e s  i n  A v i a n  E n d o c r i n 0 1 0 釘 ( S .  H a r v e y  a n d  R .  J .  E t c h e s ,  e d s . ) ,
J o u r n a l  o f  E n d o c t i n 0 1 0 鰐  L t d ,  B r i s t 0 1 .  P P . 2 7 - 3 6  ( 1 9 9 7 )
岩 波 講 座 ・ 現 代 医 学 の 基 礎 1 : 分 子 ・ 細 胞 の 生 物 学  1 遺 伝 子 と タ ソ パ ク 質
上 代 淑 人 , 村 松 正 實 編
( 分 担 執 筆 )
岩 波 書 店 ( 1 9 9 8 )
生 化 学 辞 典 第 3 版
( 分 担 執 筆 )
東 京 化 学 伺 人 ( 1 9 9 8 )
1 2
玲
1 7
1 8
N
1 5
r e t i t i v e  D N A
1 6
(2)論文・共著論文
1.ウインドウレスガスフロウカウソターによるトリチウムの定量的測定法
水野重樹,高橋甫,丸尾文治
農化誌 34 ●76-977 a96の
2. Experimental proof of a compartment of "ener別一rich"-p in a subceⅡUlar
System hom pSι1ιdo"10παS
S. Mizuno, E. Yoshida, H. Takahashi and B. Maruo
Biochim. Biophys. Acta 49:369-381 (1961)
3. Ribonucleic add synthesis in a subceⅡUlar system fTom pSι1ιdo"10παS
S. Mizuno, E. Yoshida, H. Takahashi and B. Maruo
Biochim. Biophys. Acta 49:609-611 (1961)
4. Ribonudeic add metabolism in the posterior silkgland of si]kworm. BO"1by%
"10ガ during the fifth intar
J. Hosoda, H. shigematsu, H. Takeshita, S. Mizuno, H. Takahashi and B
八laruo
Biochim. Biophys. Acta 72:544-554 (1963)
Nudeic add synthesis in pse1ιdo"10παS-P.(1) E丘ects of ceⅡ Concentration0
M. Takagi, S. Mizuno and B. Maruo
J. Gen. APPI. Microbi01.11:61-69 a965)
6. Nucleic add synthesis in pSι1ιdo?π0παS-P.(2) The fate of messenger RNA
11/J
S沖thesized in conc culture.
M. Takagi, S. Mizuno and B. Maruo
J. Gen. APPI. Microbi01.11:71-74 (1965)
フ. preparation and properties of active membrane systems from various
Spedes of bacteria
Y. Nagata. S. Mizuno and B. Maruo
J. Biochem.(T01ζyo) 59:404-410 (1966)
8. The nuclear fraction of Bad111ιS SI'hガ1太 as a template foT RNA synthesis
S. Mizuno and H. R. whiteley
J. Bacteri01.95:1221-1237 (1968)
9. counting of32P-1abe11ed ribonucleic acid utilizing carenkov radiation
S. Mizuno, H. Eguchi, K. Yano and H. Yamaguchi
Radiois0加Pes (TORyo) 18:33-39 (1969)
10. Detection of an organ-specificity of RNA and identity of DNA in the
Salmon brain
S. Mizuno, S. Tano and s. shirahata
J. Biochem.(Tokyo) 66:119-121 (1969)
3
4Ⅱ
O r g a n  s p e c i f i c i t y  o f  R N A  a n d  i d e n t i t y  o f  D N A  i n  t h e  s a l m o n  b r a i n
S .  T a n o ,  S .  M i z u n o  a n d  s  s h i r a h a t a
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a  2 1 3 : 4 5 - 5 4  ( 1 9 7 0 )
S y n t h e s i s  o f  p r o t e i n  a n d  n u c l e i c  a d d  b y  d i s r u p t e d  s p h e r o p l a s t s  o f
四 S ι 1 ι d o ? 1 1 0 1 1 α S  S ι h 1 ι ン 1 え i l h ' ι π S i s
S .  M i z u n o ,  H .  M a t s u z a w a ,  Y .  N a g a t a , 1 .  s h i b u y a ,  H .  T a k a h a s h i  a n d  B
入 l a r u o
J '  B a c t e T i 0 1 . 1 0 5 : 5 3 8 - 5 5 2  ( 1 9 7 1 )
T h e  b i n d i n g  o f  p a r e n t a l  D N A  f r o m  b a c t e r i o p h a g e  t o  t h e  c e Ⅱ  m e m b r a n e  o f
E S ι h ι ガ ι h i a  m l i
Y .  s a k a k i ,  S .  M i z u n o  a n d  B .  M a r u o
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A d a  2 3 2 : 1 4 - 2 0  ( 1 9 7 1 )
T h e  r o l e  o f  c y t o p l a s m i c  m e m b r a n e  i n  t h e  S 抑 t h e s i s  o f  r i b o n u c l e i c  a c i d  b y
d i s r u p t e d  s p h e r o p l a s t s  o f  p S ι 1 ι d o " 1 0 π α S  S ι h l ( γ 託 i l h ' ι ? 1 S i s
S .  M i z u n o  a n d  B .  M a r u o
J .  B a c t e r i o ] . 1 0 9 : 2 1 8 - 2 2 8  ( 1 9 7 2 )
T h e  e n r i c h m e n t  o l  e g g - t y p e  R N A  i n  d e a v a g e  s t a g e  e m b r y o s  o f  t h e  s a n d
d 0 1 1 a r ,  D ι π d ナ ' a s t e l  e % C ι 1 1 t l i C 1 ι S
S .  M i z u n o ,  H .  R . 工 入 l h i t e l e y  a n d  A .  H . 工 入 7 h i t e l e y
D i f f e r e n t i a t i o n  l : 3 3 9 - 3 4 8  ( 1 9 7 3 )
C e 1 1 U l a r  d i s t r i b u t i o n  o f  R N A  p o p u l a t i o n s  i n  1 6 - c e Ⅱ  S t a g e  e m b r y o s  o f  t h e
S a n d  d 0 1 1 a r ,  D ι 1 1 d l ' a s t ι ア ι % C ι π か 北 1 ι S
S .  M i z u n o ,  Y .  R .  L e e ,  A .  H . 工 π l h i t e l e y  a n d  H .  R .  w h i t e l e y
D e v e l o p .  B i 0 1 . 3 7 : 1 8 - 2 7  ( 1 9 7 4 )
C h r o m o s o m e s ,  D N A  s e q u e n c e s  a n d  e v o l u t i o n  i n  s a l a m a n d e r s  o f  t h e  g e n u s
四 l e 所 o d 0 π
S .  M i z u n o  a n d  H .  C 、  M a c g r e g o r
C h r o m o s o m a  4 8 : 2 3 9 - 2 9 6  ( 1 9 7 4 )
1 1 1  S i t 1 ι  h y b r i d i z a t i o n  o f  r i b o s o m a l  D N A  l a b e Ⅱ e d  w i t h  1 2 5 1 0 d i n e  t o  m e t a p h a s e
a n d  l a m p b r u s h  c h r o m o s o m e s  f r o m  n e w t s
S .  H e n n e n ,  S .  M i z u n o  a n d  H .  C .  M a c g r e g o r
C h T o m o s o m a  5 0 : 3 4 9 - 3 6 9  ( 1 9 7 5 )
T r a n s c r i p t s  o f  r e i t e r a t e d  D N A  s e q u e n c e s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f
b l a s t o m e r e s  a n d  e a r l y  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  e c h i n o i d  l a r v a e
H .  R ' 工 π l h i t e l e y ,  S .  M i z u n o ,  Y .  R .  L e e  a n d  A .  H .  w h i t e l e y
A m e r i c a n  z o 0 1 0 g i s t  1 5 : 6 2 9 - 6 4 8  ( 1 9 7 5 )
1 2
W
N
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20 Some recent studies on chromosomes and DNA sequences in salamanders
H. C. Macgregor, S. Mizuno and M. vlad
Chromosomes Today 5:331-339 (1975)
1π Sihι hybridization of "nick-translated" 3H-ribosomal DNA to chro・
mosomes from salamanders
H. C. Macgregor and s. Mizuno
Chromosoma 54:巧一25 (1976)
Interspecific "common" repetitive DNA sequences in salamanders ot the
genus, P1ιthod0π
S. Mizuno, C. Andrews and H. C. Macgregor
Chromosoma 58:1-31 (1976)
Estrogen withdrawalin chick oviduct. characterization of RNA synthesized
in isolated nudei using a mercurated precursor
S. Mizuno, N. A. TaⅡman and R. F. COX
Biochim. Biohys. Ada 520:184-202 (1978)
Estrogen withdrawalin chick oviduct: Evidence of continued expression of
active unique genes using an "expressed" DNA probe
S. Mizuno and R. F. COX
Biochemistry 18:2049-2025 a979)
Electron microscope visualization of giant po]ysomes in sea urchin embryos
A. H. whiteley and s. Mizuno
Wilhelm R0咽' S Archives of Develop. Bi01.190:73-82 (1981)
Demonstration of w chromosome-specific repetitive DNA sequences in the
domestic fowl, Gα11記S g. do?πιStiC1ιS
M. Tone, N. Nakano, E. Takao, S. Narisawa and s. Mizuno
Chromosoma 86:551-569 (1982)
Genetic analysis of the Nd-s mutation in the silkworm, Bの11hy%"10ガ
F. Takei, K. Kimura, S. Mizuno, T. Yamamoto and K. shimura
Jpn. J. Genet.59:307-313 (1984)
Predominant synthesis of fibroin heaw and light chains on the membrane-
bound polysomes prepared from the posterior siHξ gland of the si]kworm,
BO"1hy%"10アi
F. oyama, S. Mizuno and K. shimura
J. Biochem.(Tokyo) 96:1143-1153 (1984)
21
22
23
24
25
26
27
28
?
62 9
S t u d i e s  o n  i m m u n 0 1 0 g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t i b r o i n  h e a 四  a n d  l i g h t  c h a i n s
F .  o y a m a ,  S .  M i z u n o  a n d  K .  s h i m u r a
J .  B i o c h e m . ( T o k y o )  9 6 : 1 6 8 9 - 1 6 9 4  ( 1 9 8 4 )
G e n u s  s p e d f i c i t y  a n d  e x t e n s i v e  m e t h y l a t i o n  o f  t h e  w  c h r o m o s o m e - s p e c i f i c
r e p e t i t i v e  D N A  s e q u e n c e s  f r o m  t h e  d o m e s t i c  f o w l ,  G α 1 1 U s  g a l h ι S  d o ? π ι S h ' C 記 S
M .  T o n e ,  Y .  s a k a k i ,  T .  H a s h i g u c h i  a n d  s .  M i z u n o
C h r o m o s o m a  8 9 : 2 2 8 - 2 3 7  ( 1 9 8 4 )
3 0
3 1
R e d u c e d  l e v e l  o f  s e c r e t i o n  a n d  a b s e n c e  o f  s u b u n i t  c o m b i n a t i o n  f o r  t h e
f i b r o i n  s y n t h e s i z e d  b y  a  m u t a n t  s i l k w o r m ,  N d ( 2 ) ,
F .  T a k e i ,  F .  o y a m a ,  K .  K i m u r a ,  A .  H y o d o ,  S .  M i z u n o  a n d  K .  s h i m u r a
J .  c e 1 1  B i 0 1 . 9 9 : 2 0 0 5 - 2 0 1 0  ( 1 9 8 4 )
f i b r o i n  H -
S e q u e n c e  p o l y m o r p h i s m s  a r o u n d  t h e  5 ' - e n d
t h e  s i l k w o r m
b e t w e e n
C h a i n  g e n e  s u g g e s t i n g  t h e
C r o s s l n g - o v e r
O c c u r r e n c e
h e t e r o m o r p h i c  a 1 1 e l e s
H .  u e d a ,  S .  M i z u n o  a n d  K .  s h i m u r a
G e n e  3 4 : 3 5 1 - 3 5 5  ( 1 9 8 5 )
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